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Таким образом, положение семьи в сельской местности во мно­
гом зависит от состояния локальных и семейных семей, которые в 
большинстве случаев представляют собой объединенную систему со­
циальной поддержки членов общества.
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Во всех зарубежных и в большинстве отечественных учебниках 
по социологии, социальной психологии и социальной работе непре­
менно имеются разделы по семье и по социализации детей. И это не­
удивительно: семья является важнейшим социальным институтом 
воспроизводства и социализации новых поколений.
В числе тех явлений общественной жизни, интерес к которым 
среди этнографов и социологов за последние десятилетия особенно 
оживился, одно из первых мест занимает семья. Правда, «эта тема для 
этнографов не нова: историко-этнографическое изучение семьи и се­
мейных обычаев зародилось более ста лет тому назад» [I, 6]. Но, по 
мнению многих исследователей, никогда прежде не появлялось за ко- 
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роткое время так много научных трудов, посвященных семье и браку, 
как теперь. Интерес к происхождению человечества и к человеческой 
истории всегда сопровождается интересом к браку, семье, родству как 
специфическим формам существования, сохранения и возобновления 
жизни поколений. Но содержание работ ученых построено таким об­
разом, чтобы показать происходящие в обществе изменения с учетом 
их преломления сквозь призму семейных изменений. Но практически 
никто из исследователей не задается таким вопросом, «где и как най­
ти своего спутника жизни, чтобы создать семью», и только потом ин­
тересоваться особенностями семейных отношений.
«Одиночество обосновалось в нашем доме. Не будем стыдливо 
скрывать этого ни от себя, ни от других. Сама жизнь ставит ныне пе­
ред нами непростые вопросы, ответы на которые можно дать лишь с 
полной мерой трезвости и откровения» [2, 5].
Многие годы и десятилетия без особых доказательств учёные 
принимали тезис о том, что одиночество -  этот неизменный спутник 
отчуждения -  присуще только западному миру, тогда как у нас в силу 
гуманистического характера социалистического общества одиночест­
ва быть не может. Тезис этот, однако, стал всё более и более расхо­
диться с действительностью. Социологи и социальные психологи, а в 
ещё большей степени публицисты и журналисты обнародовали оди­
ночество пожилых людей, одиночество старости, принявшие угро­
жающие размеры и в нашей стране. Вскоре в зону социального риска, 
вызываемого отчуждением, были включены и подростки, молодёжь.
Так, в России, согласно переписи 1989 года, 10126 тысяч -  люди 
одинокие, из них 6805 тысяч -  женщины. Одиноким в данном случае 
считается человек, живущий один и не поддерживающий регулярной 
связи с родственниками. В настоящее время, Москва занимает третье 
место в мире по количеству одиноких людей. По данным за 2006 год, 
75% жителей Московской области страдают одиночеством [3, 50].
Развитие в современном обществе феномена одиночества при­
знают многие учёные и неспециалисты, но сама проблема не стано­
вится яснее от простой констатации факта. По-прежнему эмоцио­
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нальные оценки -  бесспорные по своему пафосу, но едва ли способ­
ные стать принципом конструктивного действия -  преобладают над 
строгим анализом ситуации, опирающимися на достижения мирового 
обществознания. Подчас высказываются и «научные» предположения 
и даже даются рекомендации, как избежать одиночества, несущие, к 
сожалению, печать доморощенного философствования.
Таким образом, мы видим, что необходимо решать вставшую пе­
ред обществом проблему. А первым шагом к ее решению послужит 
повышение уровня информированности граждан о способах зна­
комств (т.е. том, где и как можно познакомиться).
В рамках данной работы было проведено исследование среди мо­
лодежи. Цель которого заключается в том, чтобы узнать современные 
способы знакомств в молодёжной среде. Входе исследования было 
опрошено 52 студента высших учебных заведений г. Самары. В рам­
ках исследования мы ограничились возрастом 18-21 год, так как в 
этом возрасте относительно сформированные ценности и мировоззре­
ние молодых людей и этот возраст наиболее благоприятен для созда­
ния семейных отношений.
В ходе исследования было выяснено, что самым известным спосо­
бом знакомств, среди молодежи является интернет. И лишь по одному 
человеку вспомнило о таких способах, как знакомство через родите­
лей, в библиотеке и через службы знакомств. А также никто, из опро­
шенных не упомянул про такой способ, как знакомство по радио. И 
также никто из опрошенных и не догадывался о существовании сало­
нов красоты, в которых имеются анкеты одиноких людей, желающих 
познакомиться. А ведь в настоящее время в городе Самаре существует 
несколько салонов красоты, в которых, помимо непосредственного ви­
зита к «профессионалу по имиджу» можно оставить анкету со своими 
данными и фотографией, посмотреть анкеты других людей и, при же­
лании клиента, сотрудники салона могут организовать встречу с чело­
веком, чья анкета привлечет наибольший интерес клиента.
Ниже представлена схема известных способов знакомств среди 
молодежи.
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Также в ходе исследования были выявлены те способы, которы­
ми пользуется молодежь и насколько эффективными, по ее мнению, 
они являются. Оказалось, что несмотря на то, что знакомство через 
Интернет известно 75% опрошенным, пользуются данными услугами 
всего 34,6%. А  наиболее популярным по степени использования, ока­
залось знакомство на улице -  пользуются данным способом 60% оп­
рошенных. И ни один из опрошенных никогда не пользовался такими 
способами, как знакомство через газетные объявления; в магазинах; 
через родителей в библиотеках и через клубы знакомств.
При оценке эффективности способов, опрошенным было пред­
ложено расставить рядом с каждым из способов по приоритетам циф­
ры от 1 до 6, где 6 -  это способ, который однозначно может привести 
к созданию семьи, а 1 -  это способ, у которого не может быть ника­
ких перспектив на будущее. Так, наиболее эффективным способом, 
по мнению опрошенных оказалось знакомство через друзей.
Далее следует схемы, где показано соотношение известности 
способов знакомств к их использованию (схема 1), и оценка эффек­
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В последние годы беременность среди женщин моложе 20 лет 
стала в России достаточно распространенным явлением. Фактически 
за 30 лет показатель плодовитости у женщин этого возраста увели­
чился с 28,4% до 47,8%. Парадоксально, но в России почти каждый 
десятый новорождённый родился у матери моложе 20 лет.[1]
Ежегодно в России имеет место около 1,5 тыс. рождений у мате­
ри в возрасте 15 лет, 9 тыс. -  16 лет и 30 тыс. -  в возрасте 17 лет. Фак­
тически удельный вес детей, рождённых женщинами моложе 18 лет, 
составляет в среднем 2,3% от общего числа родившихся [1].
В России раннее начало беспорядочные нерегулярные сексуаль­
ные отношения стали довольно типичным явлением для молодёжи. В 
Москве каждая третья женщина в возрасте 15-19 лет уже нуждается в 
предохранении от нежелательной беременности, хотя в браке состоят 
только 8% женщин этой возрастной группы. Доказано, что с момента 
начала половой жизни и до рождения ребёнка каждая пятая юная мать 
имеет 3-5 и более сексуальных партнёров. При этом были знакомы с 
будущим отцом ребёнка до трёх месяцев до зачатия -  9,6% обследо-
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